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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Pembelajaran matematika yang
diajarkan pada saat ini umumnya masih menggunakan metode pembelajaran langsung. Pembelajaran yang dilaksanakan hanya
berpusat pada guru, hal ini mengakibatnya lemahnya potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga berdampak pada hasil belajar siswa
yang kurang maksimal. Hasil belajar khususnya masalah ketuntasan belajar sangat penting untuk diketahui. Hal ini berguna untuk
melihat kemampuan siswa setelah menerima pelajaran yang telah diberikan. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mencapai
ketuntasan belajar, misalnya memilih model pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru. Oleh karena itu dibutuhkan suatu
model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat dijadikan suatu alasan untuk
dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar menjadi optimal. Oleh karena hal tersebut dilakukan suatu
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa melalui model AIR pada materi segiempat di kelas VII MTsN
Model Banda Aceh Tahun 2016/2017. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre-experimental
design dengan jenis one-shot case study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VII MTsN Model Banda Aceh
sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII-10 MTsN Model Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah tes dalam bentuk essay sebanyak 5 soal. Teknik analisis data menggunakan uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan
(Î±=0,05) dan derajat kebebasan dk=(n-1). Dari hasil pengolahan data diperoleh t_hitung=2,15 dan t_tabel=1,70, dapat dilihat
bahwa  t_hitung>t_tabel yaitu 2,15>1,70 berdasarkan kriteria penolakan H0 maka t_hitung berada dalam daerah penolakan H0
sehingga H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui penerapan model Auditory
Intellectually Repetition (AIR) pada materi segiempat di kelas VII MTsN Model Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan.
